4.4.2 גמלה להבטחת הכנסה חודשית ממוצעת, לפי הרכב המשפחה - מחירי 2008 by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס ה/ןמלא :הזמ דחא דלי םע
םידלי 2 םע
רתוי וא םידלי אלל דחא דלי םע
םידלי 2 םע
רתוי וא
1,921 1,436 1,433 1,752 2,101 1,706 2,025 2,266
1,325 916 821 1,175 1,334 1,261 1,471 1,697
2,121 1,564 1,730 2,177 2,746 2,240 2,175 2,443
2,419 1,719 1,892 2,426 3,020 2,483 2,690 3,102
1,920 1,523 1,710 1,878 2,224 2,289 2,288 2,441
1,928 1,547 1,729 1,879 2,235 2,317 2,385 2,450
1,964 1,583 1,754 1,915 2,289 2,352 2,435 2,491
1,986 1,599 1,777 1,967 2,342 2,395 2,471 2,503
2,002 1,611 1,774 1,994 2,363 2,449 2,473 2,500
1,986 1,593 1,743 1,975 2,336 2,482 2,480 2,468
2,031 1,627 1,766 2,029 2,393 2,552 2,559 2,523
2,034 1,627 1,772 2,040 2,395 2,556 2,557 2,529
2,028 1,622 1,759 2,035 2,393 2,553 2,549 2,524
.. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. ..
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